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自 90年代中期以来,福建经济虽然仍然保持高增长态势, 但是, 与苏、浙、粤等省相比, 增
长率却出现了边际递减的趋势 (表 1)。
表 1 不同时期福建与全国及其他地区经济增长率比较
地区 1980- 2004 1990- 2004 1996- 2004 2000- 2004
全国 9. 5 9. 3 8. 45 8. 57
福建 13. 29 13. 8 11. 54 10. 53
广东 13. 6 13. 8 11. 24 12. 44
浙江 13. 11 13. 64 11. 83 12. 53













图 1. 1990- 2004年 GDP增长率 ( S)与投资增长率 ( R INT )
资料来源: 根据中国经济信息网统计数据库数据计算
1. TFP估计。我们首先运用规模报酬不变的科布 道格拉斯生产函数估计 TFP。
①
Yt = AK tL
1-
t ( 1)
两边同除以 L t, 取对数得:
1n( Yt /L t ) = 1nA + 1n(K t /L t ) + t ( 2)
其中, 是产出对资本的弹性系数, 1- 是产出对劳动力的弹性系数。定义 全要素生产率





, 据此, 第 t年的 TFP增长率 (下面用 RTFP 表示 )为: RTFP t =
TFP t
TFP t- 1
- 1。考虑到 1996年以后的经济增长率在递减, 引入虚拟变量 D, D表示 1989- 1995
年,并利用上述的数据使用最小二乘法 ( OSL)的回归。结果如下:
1n( Yt /L t ) = - 0. 215+ 0. 724 1n(K t /L t ) - 0. 103D ( 3)
( - 13. 225) ( 28. 725) ( - 2. 805)
R
2
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表 2 1989- 2004年福建省不同时期 GDP增长的来源及其贡献
增长的来源 增长的贡献 (% )
样本期间 K L TFP GDP增长率 K L TFP
1989- 2004 0. 08762 0. 01088 0. 03669 0. 13519 64. 8 8. 1 27. 1
1989- 1995 0. 10090 0. 0144 0. 04513 0. 16043 62. 9 9. 0 28. 1
1996- 2004 0. 07876 0. 00815 0. 02865 0. 11556 68. 2 7. 1 24. 7
从表 2可以发现, 1996- 2004年的全要素生产率的贡献比其他时期都小。同样, 从图 2
( b)也可以看出, 1996- 2004年的全要素生产率增长率比 1989- 1995年间的大部分时间要
低。














对 ( 6)两边同时取对数,再求关于时间 t的导数,得到:
K^
Y
= ( 1 - )
K^
L
- TFP̂ ( 7)















率 (TFP̂ )将是下降的。从经济现实来讲, 即使每年投资不断增长, 只要投资增长能够持续有效
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地驱动相应的劳动投入生产过程, 那么, 资本 劳动比率有可能保持不变。根据 ( 7)式, 除非
TFP发生边际递减,否则,资本 产出比率将保持稳定,因为资本 劳动比率不变。因此,可以
推断: 福建省在 1996年之前经济的快速增长很大程度上得益于资源在不同部门之间重新配置
的效率增进以及引进外资和国外技术,使 TFP不断增长,资本 产出比率因之下降, 产出增长
率增加。1996年之后,经济增长率下滑, 从供给角度看, 与资本 - 劳动比率上升之后全要素生
产率没有相应提高是有关系的。资本 -劳动比率上升,是与资本形成速度超过就业增长速度
造成的,在正常情况下,每个劳动者的资本装备水平提高,应当引起劳动生产率从而全要素生
产率的提高,但是,我们发现,福建在 1996- 2004年间,随着资本 -劳动比率的提高,全要素生
产率对经济增长的贡献反而下降了。资本替代劳动不能导致劳动生产率和全要素生产率的提




国际竞争力的以杂项制品为代表的低技能劳动密集型产业的贸易竞争指数从 1998年的 0. 86













动性构成了实际产出波动性的主要需求方来源。如果将各构成成分序列用 X t表示, 那么:
Yt =
i
X it , i= 1, 2, 3, 4. ( 8)
其中, t表示 1989- 2004各年。对于各成分,我们用两种方法来度量它们的波动性。首先, 采
用固定样本时间长度的滚动时窗方法计算各构成成分的条件波动性。这里的滚动标准差是指
在样本观测区间 { 1, m, T}上给定滚动时窗长度 m,在 t时 (其中 t从 m到 T变化 )的滚动标准






(X i - X t )
2
, ( 9)






其次,再定义 it为产出成分 X i对产出增长率的增长份额:
it = X it /Yt- 1 ( 10)
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其中 X it = X it - X it- 1,根据上述定义,增长贡献份额衡量了各种产出成分在累积产出中
所占的比重,它的变化也衡量各个产出成分的波动性,同样, 采用 ( 9)式方法计算增长贡献份

















得到,并设定滚动时窗长度 m = 3年。图 3给出了 1989年以来福建省经济增长率的滚动标准




图 4: 消费增长率及其增长贡献的滚动标准差 图 5:投资增长率及其增长贡献的滚动标准差










之前, 投资波动性较显著, 而后下降至 1997年底趋于平稳, 1998- 2001年有一个小的波动后,
再次回到平稳状态。在波动性成分构成上, 1996年之后波动性加剧, 根据图 5的实际产出波









的变化模式也基本类似, 1995- 2003年, 累积产出成分的构成也发生了显著变化, 净出口增长




图 6:政府支出增长率及其增长贡献的滚动标准差 图 7:净出口增长率及其增长贡献的滚动标准差























①引入一般形式的柯布 -道格拉斯函数 Y t = A e
tK t L t,取对数, 再运用 1989- 2004年样本期间数据计算二个不同的
OLS回归方程。回归方程 ( 1)不受约束条件 + = 1的影响, 考虑到回归方程中资本和劳动的产出弹性 ( = 0. 771, =
1. 293 )的值过大,对该方程进行 W ald检验, 结果 Prob= 0. 082> 0. 05,表明不能拒绝原假设 + = 1,也就是说存在规模报
酬不变。方程 ( 2 )在这一约束条件下的回归结果,由于时间变量 t的系数与 t- 统计量的显著性水平均不高,且在回归方程
中已经引入了能反映这一系数所代表的技术进步的虚拟变量 D( D= 1996- 2004年 ) ,可以在回归方程解释变量中剔除这一
变量 t。因此,我们运用规模报酬不变的生产函数式。
②参见: Chow, G regory C. : Capital F orma tion and E conom ic G row th in Ch ina. Qua rterly Journa l of E conom ic s, 108 ( Aug.






③有关详细分析及数据,请参阅胡颖、李文溥:《从 十五 福建产业竞争优势变迁看 十一五 福建产业结构演变趋势》。
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